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EDWIN DE PAUW 
Liege University 
Chemistry Institute 
Allee du 6 Août, 3, B6c 
Liege Liege B-4000 BELGIUM 
Tel:  32 436 63415 
e.depauw@ulg.ac.be 
 
SCOTT DE PRIEST 
Rosetta Biosoftware 
401 Terry Avenue North 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 992 2849 
scott_depriest@rosettabio.com 
 
FRED L. DE ROOS 
3M Company 
3M Center, Bldg. 201-1W-29 
St. Paul MN 55144-1000  
Tel:  651 736 0665 
flderoos@mmm.com 
 
BRUCE DE SIMAS 
Cerno Bioscience 
14 Commerce Drive 
Danbury CT 06810  
Tel:  203 312 1150 
bdesimas@pacbell.net 
 
ANDREA DE SOUZA 
University of Alberta 
Department of Chemistry, University 
of Alberta 
Edmonton AB T6G 2G2 CANADA 
Tel:  780 492 0224 
desouza@ualberta.ca 
 
THOMAS DE VIJLDER 
University of Antwerp; Dept. Biology 
Groenenborgerlaan 
blg. V, room V4.17b 
Antwerp Antwerp 2020 BELGIUM 
Tel:  0032 3 265 3383 
thomas.devijlder@ua.ac.be 
 
JOHN DE VIRGILIO 
Berje 
5 Lawrence St 
Bloomfield NJ 07003  
Tel:  973 743 6277 
gc@berjeinc.com 
 
HANS DE WALD 
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd. 
Fullerton CA 92835  
Tel:  714 773 7600 
hadewald@beckman.com 
 
NICOLETTE DE WIJS 
Organon NV 
ACD, Room RX 1122 
Molenstraat 110, PO Box 20 
Oss  5340 BH NETHERLANDS 
Tel:  31 412 668 302 
nicolette.dewijs@organon.com 
 
NICHOLAS DEAGON 
Charles River Laboratories 
87 Senneville Road 
Senneville QC H9X 3R3 CANADA 
Tel:  514 630 8200 
Nicholas.Deagon@ca.crl.com 
 
CHAD DEAN 
PPD Inc 
5126 Brandenburg Way 
Madison WI 53718  
Tel:  608 230 6473 
chad.dean@madison.ppdi.com 
 
TAD DEAN 
Southern Testing and Research 
3809 Airport Drive NW 
Wilson NC 27896  
Tel:  252 265 5025 
tadean@microbac.com 
 
DAVID S DEANS 
Waters Corporation 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 
david_deans@waters.com 
 
DAVID V. DEARDEN 
Brigham Young University 
Chemistry & Biochemistry 
C100 Benson Science Building 
Provo UT 84602-5700  
Tel:  801 422 2355 
david_dearden@byu.edu 
 
JULIE DEARNLEY 
Waters Corporation 
1403 Quail View Circle 
Walnut Creek CA 94597  
Tel:  925 938 1260 
dearnley@astound.net 
 
ANDREA DEBARBER 
OHSU 
Phys / Pharm Dept L334 
3181 SW Sam Jackson Park RD 
Portland OR 97239  
Tel:  503 494 8034 
debarber@ohsu.edu 
 
RON DEBLANC 
Amgen, Inc. 
1 Amgen Center Drive, 14-2-B 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 447 9163 
rdeblanc@amgen.com 
 
LAURENT DEBRAUWER 
Laboratoire des Xenobiotiques 
INRA, B.P 3 
180, Chemin de Tournefeuille 
Toulouse Ced 9  31931 FRANCE 
Tel:  33 56128 5013 
laurent.debrauwer@toulouse.inra.fr 
 
JENS DECKER 
Bruker Daltonik 
Fahrenheitstr. 4 
Bremen Bremen 28359 GERMANY 
Tel:  49-421-2205-283 
jde@bdal.de 
 
THOMAS DECKWERTH 
Ikaria, Inc 
1616 Eastlake Ave E, Suite 340 
Seattle WA 98102  
Tel:  206-436-5000 
tom.deckwerth@ikaria.com 
 
SEVERINE DEDIER 
GPC Biotech AG 
Fraunhoferstrasse 20 
Martinsried  D-82152 GERMANY 
Tel:  49 89 8565 2633 
severine.dedier@gpc-biotech.com 
 
MELISSA L. DEFILIPPO 
Antigenics 
3 Forbes Rd 
Lexington MA 02421-7305  
Tel:  781 674 4437 
mldefilippo@gmail.com 
 
JON P. DEGNORE 
Tufts University 
136 Harrison Ave, ST806 
Boston MA 02221  
Tel:  617 636 2407 
jon.degnore@tufts.edu 
 
JEFF DEGRASSE 
Rockefeller University 
Lab of Mass Spectrometry 
1230 York Avenue 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 8795 
degrasj@rockfeller.edu 
 
JAMES DEGREEF 
GenoLogics 
4464 Markham Street 
Suite 2302 
Victoria BC V8Z 7X8 CANADA 
Tel:  250 483 7011 
christine.eastgaard@genologics.com 
 
KISABURO DEGUCHI 
Hokkaido University 
Graduate Sch / Advanced Life Science 
Kita 21, Nishi 11, Kita-ku 
Sapporo  001-0021 JAPAN 
Tel:  81 11 706 9030 
deguchi@glyco.sci.hokudai.ac.jp 
 
THOMAS DEIERLING 
University of Rostock,  
Proteome Center 
Schillingallee 69 
Rostock Mecklenburg-Western 
Pommerania D-18057 GERMANY 
Tel:  49 381 494 4928 
thomas.deierling@uni-rostock.de 
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NIGEL DEIGHTON 
Norh Carolina State University 
Box 7633 
Raleigh NC 27695  
Tel:  919 851 8193 
ndeight@ncsu.edu 
 
SOEREN-OLIVER DEININGER 
Bruker Daltonik GmbH 
Fahrenheitstrasse 4 
Bremen Bremen 28359 GERMANY 
Tel:  49 42 1220 5403 
sod@bdal.de 
 
MAX L. DEINZER 
Oregon State University 
Dept. of Chemistry, Gilbert Hall 154 
Corvallis OR 97331  
Tel:  541 737 1773 
jeff.morre@orst.edu 
 
LINDY E. DEJARME 
Battelle 
505 King Avenue 
Columbus OH 43201  
Tel:  614 424 4628 
dejamel@battelle.org 
 
DANA E. DEJOHN 
Pfizer Global R&D 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 7135 
dana.dejohn@pfizer.com 
 
STEPHANIE DEKEYSER 
UW Madison 
Rennenbohm Hall 
777 Highland Ave 
Madison WI 53705  
Tel:  608 263 8314 
ssdekeyser@wisc.edu 
 
LENNARD DEKKER 
Erasmus MC 
Dr. Molenwaterplein 50 
Rotterdam Z-H 3015GD 
NETHERLANDS 
Tel:  31 10408 7321 
l.dekker@erasmusmc.nl 
 
PHIL DELAND 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Road 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2636 
pdeland@eksigent.com 
 
JAMES C. DELANEY 
MIT 
Building 56 Room 669 
77 Massachusetts Ave. 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 253 6752 
jimdelaney@gmail.com 
 
JEANNINE DELANEY 
Pfizer Discovery Technology Center 
620 Memorial Drive 
Cambridge MA 02139  
Tel:  617 551 3240 
jeannine.delaney@pfizer.com 
 
BERNARD DELANGE 
Thermo Electron (Bremen) GmbH 
Hanna-Kuneth Str 11 
Bremen  28199 GERMANY 
Tel:  49 421 5493 0 
bernard.delange@thermo.com 
 
THIERRY DELATOUR 
Nestle Research Center 
Verr-chez-les-Blanc 
PO Box 44 
Lausanne  0 SWITZERLAND 
Tel:  41 21 785 92 20 
thierry.delatour@rdls.nestle.com 
 
NELSON DELGADO 
BASF Corp 
26 Davis Dr 
Research triangle park NC 27709  
Tel:  919 547 2266 
delgadn@basf.com 
 
FRANCISCO DELGADO-VARGAS 
Universidad Autonoma de Sinaloa 
Mexico 68 # 1697 
Colonia Sinaloa 
Culiacan, Sinaloa 80260 MEXICO 
Tel:  667 7 18 28 87 
fdelgado@uas.uasnet.mx 
 
AMY DELINSKY 
CDC 
3006 Druid Hills Reserve Drive 
Atlanta GA 30329  
Tel:  404 982 6869 
ebq0@cdc.gov 
 
DAVID C. DELINSKY 
Emory University 
3006 Druid Hills Reserve Dr 
Atlanta GA 30329  
Tel:  404 982 6869 
delinskd@yahoo.com 
 
STEVEN J DELL 
Afton Chemical 
500 Spring Street 
Richmond VA 23219  
Tel:  804 788 5037 
steven.dell@aftonchemical.com 
 
VIN DELLOVA 
Waters Corp 
22 Fitts Farm Drive 
Durham NH 03824  
Tel:  978 681 2147 
vdellova@comcast.net 
 
JOHN DELMONTE 
Altair Technical Services Ltd. 
2286 129B Street 
Surrey BC  V4A 7E2 CANADA 
Tel:  604 536 3302 
john@altairts.com 
 
JAMES E. DELMORE 
INEEL 
MS 2208 
2525 North Fremont Avenue 
Idaho Falls ID 83415  
Tel:  208 526 2820 
jed2@inel.gov 
 
DANIELA DELNERI 
University of Manchester 
Michael Smith Building, Oxford Road 
Faculty of Life Sciences 
Manchester Greater Manchester  
M13 9PT   UK 
Tel:  0044 161275 5686 
d.delneri@manchester.ac.uk 
 
ARNAUD DELOBEL 
Quality Assistance 
Rés. du Chemin Vert - A134 
Rousies  59131 FRANCE 
Tel:  33 6 32820139 
arnaud.delobel@laposte.net 
 
ALICE DELVOLVE 
University Paris 6 
4 Place Jussieu, bat F 
7eme etage, boite 45 
Paris  75005 FRANCE 
Tel:  33 1 44 27 51 18 
delvolve@ccr.jussieu.fr 
 
ROGER DEMERS 
Tandem Labs 
115 Silvia St. 
Trenton NJ 19053  
Tel:  267 640 4301 
rdemers@tandemlabs.com 
 
PLAMEN A. DEMIREV 
Johns Hopkins Univ. 
MS 2-217 
Applied Physics Lab 
Laurel MD 20723-7712  
Tel:  443 778 7712 
plamen.demirev@jhuapl.edu 
 
JEROEN DEMMERS 
Erasmus Medical Center 
Dept Biochemistry 
Dr. Molewaterplein 50 
Rotterdam  3015GE NETHERLANDS 
Tel:  31 10 4638124 
j.demmers@erasmusmc.nl 
 
BIN DENG 
FHCRC 
1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 1944 
dengb_2003@yahoo.com 
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HAITENG DENG 
The Rockefeller University 
Proteomics Resource Center-RRB157 
1230 York Ave 
New York NY 10021  
Tel:  212 327 7525 
dengh@rockefeller.edu 
 
LIN DENG 
Wyeth 
500 Acrola Rd 
Collegeville PA 19426  
Tel:  484 865 8237 
dengl2@wyeth.com 
 
YUANFANG DENG 
Bayer HealthCare LLC 
2 Edgewater 
Norwood MA 02062  
Tel:  781 269  3491 
yuanfang.deng.b@bayer.com 
 
YUZHONG DENG 
Bristol Myers Squibb Company 
LVL, F1. 2109A 
P.O. Box 4000 
Princeton NJ 08543  
Tel:  609 252 5426 
alan.deng@bms.com 
 
JOERN DENGJEL 
Center of Experimental BioInformatics 
Campusvej 55 
University of Southern Denmark 
Odense Fyn DK-5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 4300 
dengjel@bmb.sdu.dk 
 
JAMES DENISON 
Abbott 
104105 RP4-3 
625 Cleveland Avenue 
Columbus OH 43215-1724  
Tel:  614 624 6030 
james.denison@abbott.com.com 
 
MICHELLE K. DENNEHY 
GlaxoSmithKline 
709 Swedeland Rd, UW2710 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 5969 
michelle.k.dennehy@gsk.com 
 
LARRY DENNER 
UTMB 
301 University Blvd. 
Galveston TX 77555-1060  
Tel:  409-772-8703 
ladenner@utmb.edu 
 
EDWARD A. DENNIS 
University of California 
Dept. of Chem/Biochem, MC 0601 
9500 Gilman Drive 
La Jolla CA 92093-0601  
Tel:  858 534 3055 
edennis@ucsd.edu 
LINDA DENOYER 
Spectrum Square Associates 
755 Snyder Hill Road 
Ithaca NY 14850-8708  
Tel:  607 272 2352 
lkd1@cornell.edu 
 
M. BONNER DENTON 
University of Arizona 
Chemistry Department 
PO Box 210041 
Tucson AZ 85721  
Tel:  520 621 8246 
mbdenton@u.arizona.edu 
 
CATHERINE DEON 
Sanofi-Aventis 
Avenue La Pyrénéenne 
BP37202 
Labege  31672 FRANCE 
catherine.deon@sanofi-aventis.com 
 
GALAHAD U. DEPERALTA 
Genentech 
Analytical Chemistry/MS 62 
1 DNA Way 
S. San Francisco CA 94080  
Tel:  650 225 6297 
galahad@gene.com 
 
NOAH E. DEPHOURE 
Harvard University 
Dept. of Mol. & Cell. Biol. 
7 Divinity Ave., Bauer 308 
Cambridge MA 02138  
Tel:  617 496 8439 
ndephou@mcb.harvard.edu 
 
RICHARD L. DEPINTO 
Waters Corporation 
1259 Route 46 - E. Building  3 
Parsippany NJ 07054  
Tel:  973 394 5668 
richard_depinto@waters.com 
 
DIDIER DEPORTE 
Applied Biosystems 
25 Avenue de la Baltique BP96 
Courtaboeuf Cedex  91943 FRANCE 
Tel:  3368 381 7848 
didier.deporte@eur.appliedbiosystems.com 
 
NILS DEPUI MARTINSEN 
The Nema Group 
15537 Sullivan Ridge Drive 
Charlotte NC 28277  
Tel:  704 542 8007 
nilsm@nemagroup.com 
 
ANITA DERMARTIROSIAN 
Specialty labs, Inc. 
27027 Tourney Road 
Valencia CA 91355  
Tel:  661 799 6537 
adermartirosian@specialtylabs.com 
 
PETER J. DERRICK 
University of Warwick 
Department of Chemistry 
Coventry  CV47 2BY UK 
Tel:  44 1926 813745 
p.j.derrick@btinternet.com 
 
BHASHA DESAI 
GlaxoSmithKline 
Mail Stop 3.3244A.3B 
5 Moore Drive 
RTP NC 27709  
Tel:  919 483 1043 
bhasha.z.desai@gsk.com 
 
SMITA DESAI 
Robertet Flavors 
10 Colonial Drive 
Piscataway NJ 08854  
Tel:  732 981 8300 
sdesai@robertetusa.com 
 
HEATHER DESAIRE 
University of Kansas 
1251 Wescoe Hall Dr. 
Dept. of Chemistry 
Lawrence KS 66045  
Tel:  785 864 3015 
hdesaire@ku.edu 
 
CLAIRE DESBROW 
Argonaut Technologies,  
a Biotage company 
New Road 
Hengoed Mid Glam CF5 1NX UK 
claire.desbrow@eu.biotage.com 
 
JOHN DESCHENES 
Entech Instruments 
2207 Agate Ct 
Simi Valley CA 93065  
Tel:  805 527 5939 
johndeschenes@entechinst.com 
 
DOMINIC M. DESIDERIO 
U of Tennessee Health Science 
847 Monroe Avenue, Room 117 
Memphis TN 38163  
Tel:  901 448 5488 
ddesiderio@utmem.edu 
 
CLAUDE DESJARDINS 
CFIA  
(Canadian Food Inspection Agency) 
1001 St Laurent Ouest 
Longueuil QC J4K 1C7 CANADA 
Tel:  450 646 7711 x269 
desjardinsc@inspection.gc.ca 
 
BERNARD DESMAZIERES 
LAMBE, Université d'Evry 
Bd F. Mitterrand 
EVRY Ile de France 91025 FRANCE 
Tel:  33 16947 7741 
bdesmazi@univ-evry.fr 
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PAUL DESMOND 
Organon Research 
Newhouse 
Lanarkshire  ML1 5SH UK 
Tel:  44 1698 736000 
j.mills@organon.co.uk 
 
MICHAEL DESOR 
Waters 
Waters GmbH 
Helfmannpark 10 
Eschborn  65760 GERMANY 
michael_desor@waters.com 
 
LEROI DESOUZA 
York University 
Dept. of Chemistry 
4700 Keele Street 
Toronto ON M3J 1P3 CANADA 
Tel:  416 736 2100 
leroi@yorku.ca 
 
DOMINIQUE DESPEYROUX 
DSTL 
Porton Down 
Salisbury Wiltshire SP4 0JQ UK 
Tel:  44 198061 3987 
dddespeyroux@dstl.gov.uk 
 
YURY DESSIATERIK 
Pacific Northwest National Laboratory 
P.O.Box 999, 
MSIN K8-88 
Richland WA 99352  
Tel:   509 376 1447 
yury.desyaterik@pnl.gov 
 
LEESA DETERDING 
NIEHS 
PO Box 12233, MDF0-03 
RTP NC 27709  
Tel:  919 541 3009 
deterdi2@niehs.nih.gov 
 
ERIC DEUTSCH 
Institute for Systems Biology 
1440 N 34th St 
Seattle WA 98103  
Tel:  206 732 1397 
edeutsch@systemsbiology.org 
 
JASON DEVLIN 
Malaspina University-College 
560 Eighth Street 
Nanaimo BC V9R 1B4 CANADA 
Tel:  250 754 5375 
devlinj@mala.bc.ca 
 
ROBERT S. DEWITTE 
Thermo Electron Corp 
5344 John Lucas Drive 
Burlington ON L7L6A6 CANADA 
Tel:  800 365 7587 
robert.dewitte@thermo.com 
 
EKATERINA G. DEYANOVA 
Meck Research Laboratories 
P.O.Box 2000 
RY800-C209 
Rahway NJ 07065  
Tel:  732 594 6732 
ekaterina_deyanova@merck.com 
 
KELLY DEYO 
Clinical Pharmacology Research Lab, 
UIC 
833 S Wood St., M/C 886 
Chicago IL 60612  
Tel:  312 413 7559 
kdeyo@uic.edu 
 
RAMA DEY-RAO 
Roswell Park Cancer Institute 
Elm and Carlton 
Buffalo NY 14263  
Tel:  716 845 1196 
rama.dey-rao@roswellpark.org 
 
MUGUNTHU DHANANJEYAN 
University of Toledo 
2801 Bancroft Street 
Medicinal and Biological Chemistry 
Toledo  43606  
Tel:  419 530 2168 
mugunthu.dhananjeyan@utoledo.edu 
 
KURUPPU DHARMASIRI 
ZLB Behring 
PO Box 511 
Kankakee IL 60901  
Tel:  815 929 7394 
kuruppu.dharmasiri@zlbbehring.com 
 
MOYEZ DHARSEE 
Infochromics 
85 Henry Lane Terrace, 425 
Toronto ON M5A4B8 CANADA 
Tel:  416 889 1624 
moyezdharsee@sympatico.ca 
 
PATRICK DHOOGE 
State of New Mexico 
PO Box 4700 
Albuquerque NM 87196  
Tel:  505 841 2570 
patrick.dhooge@state.nm.us 
 
JOSEPH DI BUSSOLO 
Cohesive Technologies 
474 Lake George Circle 
West Chester PA 19382  
Tel:  610 692 6923 
jdibussolo@cohesivetech.com 
 
FRED DI MAIO 
Agilent Technologies 
10 n. Martingale Road 
Schaumburg IL 60173  
Tel:  847 944 6031 
fred_dimaio@agilent.com 
 
MICHAEL DIAL 
UNC 
405 Mary Ellen Jones, CB# 7260 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 966 7489 
dial@email.unc.edu 
 
DEBORAH L DIAMOND 
Dept Microbiology, Box 358070, 1959 
NE Pacific St 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 732 6047 
ddiamond@u.washington.edu 
 
FRANCIS DIAMOND 
National Medical Services, Inc. 
3701 Welsh Road 
Willow Grove PA 19090  
Tel:  215 366 1421 
fran.diamond@nmslab.com 
 
STEPHANIE DIAMOND 
Amgen 
1 Amgen Center Drive, MS 29-1-B 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 313 5594 
sdiamond@amgen.com 
 
EDUARDO DIAS 
Vanderbilt University 
2112 Fairax Ave #307 
Nashville TN 37212  
Tel:  615 300 7533 
eduardo.dias@vanderbilt.edu 
 
DAMARIS DIAZ 
US Army 
503 Robert Grant Ave, Rm. 1522 
Silver Spring MD 20910  
Tel:  301 319 9659 
damaris.diaz@us.army.mil 
 
MARK J. DIBBEN 
US Air Force 
HQ USAFA/DFC 
2355 Fairchild Dr. Suite 2N313 
USAF Academy CO 80840-0517  
Tel:  719 333 6039 
mark.dibben@usafa.af.mil 
 
DINO DICAMILLO 
Alfa Wassermann 
4 Henderson Drive 
West Caldwell NJ 07006  
Tel:  973 852 0178 
mcebic@alfawassermannus.com 
 
PAUL DICAPRIO 
Specialty Silicone Products 
3 McCrea Hill Road 
Ballston Spa NY 12020  
Tel:  518 885 8826 
pdicaprio@sspinc.com 
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NEDYALKA DICHEVA 
UNC - Chapel Hill 
110 GLAXO Bldg 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 966 9990 
dicheva@email.unc.edu 
 
DONALD L. DICK 
Colorado State University 
Department of Chemistry 
Fort Collins CO 80523  
Tel:  970 491 7049 
Donald.Dick@Colostate.edu 
 
KEN DICK 
Biochemistry Consultant 
10414 NE 198th St 
Bothell  98011  
Tel:  425 485 5489 
ken.dick@verizon.net 
 
DUSTIN DICKENS 
Applied Biosystems 
71 Four Valley Dr 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9006 
dustin.dickens@appliedbiosystems.com 
 
DANIELLE DICKINSON 
Northrop Grumman 
PO Box 1521 - MS 3K11 
CBDTC 
Baltimore MD 21203  
Tel:  410 993 5758 
danielle.dickinson@ngc.com 
 
JEROME DICKSTEIN 
University Of Chicago 
5841 S. Maryland 
Dept of Pathology, MCOO8 
Chicago IL 60637  
Tel:  773 702 1254 
jerome.dickstein@uchospitals.edu 
 
SCOTT DIDAWICK 
AAPS 
2107 Wilson Blvd, Ste 700 
Arlington VA 22201  
Tel:  703 248 4753 
didawick@aaps.gov 
 
CHRISTINE M. DIECKHAUS 
Merck 
Sumneytown Pike 
WP75-100 PO Box 4 
West point PA 19486-0004  
Tel:  215 652 9245 
christine_dieckhaus@merck.com 
 
CHRIS DIEHNELT 
Arizona State University 
PO Box 875901 
The Biodesign Institute 
Tempe AZ 85287  
Tel:  480 727 0794 
chris.diehnelt@asu.edu 
 
JOERG DIEKMANN 
Philip Morris Research Laboratories 
GMBH 
Fuggerstr 3 
Koeln  51149 GERMANY 
Tel:  49 2203 303354 
joerg.diekmann@pmintl.com 
 
DAN DIFEO 
SGE, Inc. 
2007 Kramer Lane, Suite 100 
Austin TX 78758  
Tel:  512 837 7190 
ddifeo@sge.com 
 
LARRY DIHEL 
OSI Pharmaceuticals, Inc 
2860 Wilderness Place 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 546 7744 
ldihel@osip.com 
 
SERGEI DIKLER 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 
syd@bdal.com 
 
JAMES DILLON 
Columbia University 
630  W 168 st 
Dept. Ophthalmology 
New York NY 10032  
Tel:  212 305 9088 
jpd1@columbia.edu 
 
THOMAS DILLON 
Jacobs Sverdrup 
2224 Bay Area Blvd 
Houston TX 77058  
Tel:  281 483 5456 
thomas.j.dillon@nasa.gov 
 
GLEN W. DILLOW 
Alcon Research, Ltd. 
MS R2-19 
6201 South Freeway 
Fort Worth TX 76134  
Tel:  817 551 4703 
glen.dillow@alconlabs.com 
 
MATTHEW J. DILTS 
Waters Corporation 
1214 Harmony Heights Drive 
Harmony PA 16037  
Tel:  724 452 0195 
matthew_dilts@waters.com 
 
ALINA DINDYAL-POPESCU 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
alina.dindyal-popescu@sciex.com 
 
ANDREAS DING 
Boehringer Ingelheim Pharma  
Gmbh & Co. 
Analytical Sciences Department 
Biberach  D-88397 GERMANY 
Tel:  49 735154 5538 
andreas.ding@bc.boehringer-ingelheim.com 
 
HAIQING DING 
Ricerca Biosciences 
7528 Auburn Rd. 
Concord OH 44077  
Tel:  440 357 3746 
hding09@yahoo.com 
 
HAIYUAN DING 
University Of Michigan 
5514 Cambridge Club Circle, Apt205 
Ann Arbor MI 48103  
Tel:  516 395 3054 
haiyuan@umich.edu 
 
QINXUE DING 
Dept. Physiol. Sci 
621 Charles E. Young Dr., LSB 3360 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 825 1788 
rding@mednet.ucla.edu 
 
SHI-JIAN DING 
Pacific Northwest National Lab 
1315 Buena Court 
P.O. Box 999, MS K8-98 
Richland WA 99354  
Tel:  509 376 0215 
dingshijian@hotmail.com 
 
WANG-HSIEN DING 
National Central University 
Department of Chemistry 
Chung-Li  32054 TAIWAN 
Tel:  886 3 422 7151 
wding@cc.ncu.edu.tw 
 
WEI DING 
Albany Molecular Research, Inc. 
21 Corporate Circle 
PO Box 15098 
Albany NY 12212-5098  
Tel:  518 464 0279 Ext. 2819 
wei.ding@albmolecular.com 
 
XIAO DING 
Amgen 
One Amgen Center Dr., 30-E-2C 
Thousand Oaks CA 91320  
Tel:  805 313 4593 
xding@amgen.com 
 
THIEN DINH 
University of Pennsylvania 
421 Curie Blvd, 846 BRB II/III 
Philadelphia PA 19104  
Tel:  215 573 2527 
tpdinh1@hotmail.com 
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TRI DINH 
Rosetta 
4202 24nd St SW 
Mountlake Terrace WA 98043  
Tel:  206 251 5344 
tridinh@rosettabio.com 
 
FRAN DINUZZO 
Agilent Technologies 
2850 Centerville Road 
Wilmington DE 19808  
Tel:  302 633 8082 
fran_dinuzzo@agilent.com 
 
ROBERT A. DIPASQUALE 
JEOL USA, Inc 
11 Dearborn Road 
Peabody MA 01960  
Tel:  978 536 2310 
dipas@jeol.com 
 
SUSAN DIPIETRO 
Cohesive Technologies, Inc 
101 Constitution Blvd 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
sdipietro@cohesivetech.com 
 
MARY KAY DIRR 
P & G Pharmaceuticals 
P O Box 8006 
Mason OH 45040-8006  
Tel:  513 622 0642 
dirr.mk@pg.com 
 
ANNE M. DISTLER 
Case Western Reserve University 
10900 Euclid Ave. 
Department of Pharmacology  
Wood Building W-167 
Cleveland OH 44106  
Tel:  216 368 4787 
anne.distler@case.edu 
 
CHARLES A. DITUSA 
US Army 
2708 Arvin St. 
Silver Spring MD 20902  
Tel:  301 619 3850 
cditusa@afmic.detrick.army.mil 
 
MELISSA M DIX 
GlaxoSmithKline 
PO Box 1539 
King of Prussia PA 19406  
Tel:  610 270 4142 
melissa.m.dix@gsk.com 
 
KEVIN DIXON 
N/A 
140 Bowden Street, Apt 309 
Lowell MA 01852  
Tel:  678 458 3070 
kadixon@hotmail.com 
 
NEBOJSA DJORDJEVIC 
Cytokinetics 
280 East Grand Avenue 
S. San Francisco CA 94080  
Tel:  650 624 3098 
ndjordjevic@cytokinetics.com 
 
GARETH DOBSON 
University of New Mexico 
Dept of Chemistry  MSC03 2060 
Albuquerque NM 87131-0001  
Tel:  505 277 8684 
dobson.gareth@gmail.com 
 
ROY L.M. DOBSON 
P & G Pharmaceuticals 
PO Box 8006 
HealthCare Research Center 
Mason OH 45040-8006  
Tel:  513 622 2046 
dobson.rl@pg.com 
 
ABBEGAYLE DODDS 
University of CA Davis 
2900 Portage Bay West, 709 
Davis CA 95616  
Tel:  530 757 2529 
ajdodds@ucdavis.edu 
 
ERIC D. DODDS 
University of California Davis 
Department of Chemistry 
One Shields Ave. 
Davis CA 95616  
Tel:  530 752 5504 
eddodds@ucdavis.edu 
 
DAVID W. DODSWORTH 
ViroPharma Incorporated 
7 Kuhn Drive 
Furlong PA 18925  
Tel:  215 794 9761 
ddodsworth@netscape.com 
 
DENNIS L. DOERFLER 
Pfizer Corp. 
825 Ginger Wood Ct. 
Ballwin MO 63021-8439  
Tel:  636 247 6656 
dennis.l.doerfler@pfizer.com 
 
DANIEL R. DOERGE 
Nat. Ctr. Tox. Res. 
3900 NCTR Road 
Jefferson AR 72079  
Tel:  870 543 7943 
daniel.doerge@fda.dhs.gov 
 
MARY DOHERTY 
University of Liverpool 
Crown Street 
Liverpool Merseyside L69 7ZJ UK 
Tel:  44 151 794 4230 
doherty@liv.ac.uk 
 
MARY DOHERTY 
Dept of Veterinary Sciences 
University of Liverpool 
Crown Street 
Liverpool  UK 
Tel:  44 151 7944230 
doherty@liv.ac.uk 
 
JOE DOKTORSKI 
Applied Biosystems 
Madison CT 06443  
Tel:  800 248 0281 
doktorj@appliedbiosystems.com 
 
CHRIS DOLES 
Applied Biosystems 
13537 Tiverton Rd 
San Diego CA 92130  
Tel:  858 720 1727 
dolescs@appliedbiosystems.com 
 
GEORGIA DOLIOS 
Mount Sinai School of Medicine 
1425 Madison avenue, East Bldg, 
Room 14-52E 
New York NY 10029  
Tel:  212 659 6848 
georgia.dolios@mssm.edu 
 
WILLIAM DOLLARD 
Acorda Therapeutics, Inc. 
15 Skyline Drive 
Hawthorne NY 10532  
Tel:  914 347 4300 
bdollard@acorda.com 
 
HERIBERT DOLLT 
Hoffmann-La Roche 
Grenzacherstr. 
Basel  4070 SWITZERLAND 
heribert.dollt@roche.com 
 
BAS DOLMAN 
LC Packings - Dionex 
Abberdaan 114 
Amsterdam  1046AA 
NETHERLANDS 
Tel:  31 20 6839768 
bas.dolman@lcpackings.nl 
 
VLADISLAV DOLNIK 
Alcor BioSeparations 
409 Kent Drive 
Mountain View CA 94043  
Tel:  650 964 1952 
ladia@dolnik.net 
 
GREGORY G. DOLNIKOWSKI 
Tufts University 
711 Washington Street 
Boston MA 02111  
Tel:  617 556 3298 
gregory.dolnikowski@tufts.edu 
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MARK DOMIN 
Boston College 
197 Commonwealth Ave, #2 
Chestnut Hill MA 02467  
marekdomin@aol.com 
 
M ROSARIO DOMINGUES 
Department of Chemistry 
University of Aveiro 
Aveiro Aveiro 3810-193 Aveiro 
PORTUGAL 
Tel:  00 351 234 370 698 
mrd@dq.ua.pt 
 
PEDRO DOMINGUES 
University of Aveiro 
Chemistry Department 
Aveiro  3810-193 PORTUGAL 
pedrom@dq.ua.pt 
 
BRUNO DOMON 
ETH Zurich 
ETH Hönggerberg HPT E 76 
Institute of Biotechnology 
Zurich Europe CH-8093 
SWITZERLAND 
Tel:  41 1 633 3403 
bruno.domon@att.net 
 
LYNDA J. DONALD 
University of Manitoba 
Department of Chemistry 
507 Parker Bldg. 
Winnipeg MB R3T 2N2 CANADA 
Tel:  204 474 8479 
ldonald@cc.umanitoba.ca 
 
DANIEL DONALDSON 
Baylor College of Medicine / CNRC 
1100 Bates Street 
BCM320 rm 7006 
Houston TX 77030-2600  
Tel:  713 798 7106 
dbd@bcm.edu 
 
CATALIN DONEANU 
University of Washington 
Dept. of Medical Chemistry 
Box 357610 
Seattle WA 98195-7610  
Tel:  206 543 7794 
doneanu@u.washington.edu 
 
MICHAEL DONEGAN 
Bristol-Myers Squibb 
5 Research Parkway 
Wallingford CT 06492  
Tel:  203 677 5270 
Michael.Donegan@bms.com 
 
DAHAI DONG 
Lundbeck Research USA 
215 College Road 
Paramus NJ 07652-1431  
Tel:  201 350 0363 
did@lundbeck.com 
 
JIANAN DONG 
Louisiana State University 
3550 Nicholson Dr., Apt.1097 
Baton Rouge LA 70802  
Tel:  225 578 3385 
jdong1@lsu.edu 
 
MENG-QIU DONG 
The Scripps Research Institute 
10550 North Torrey Pines Rd, SR11 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 784 8876 
mqdong@scripps.edu 
 
QIAN DONG 
NIST 
NIST, STOP 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg MD 20899  
Tel:  301 975 2569 
qian.dong@nist.gov 
 
QING DONG 
Cordis Corp 
7 Deer Park Dr. H 
Monmouth Junction NJ 08852  
Tel:  908 412 3089 
qdong@crdus.jnj.com 
 
TERESA DONG 
Genentech, Inc. 
1 DNA Way, MS 86 
South San Francisco CA 94080  
Tel:  650 467 3222 
tdong@gene.com 
 
YANHONG DONG 
University of Minnesota 
495 Borlaug Hall 
1991 Upper Buford Circle 
St. Paul MN 55108  
Tel:  612 625 2751 
dongx001@umn.edu 
 
ASHOK R. DONGRE 
Bristol-Myers Squibb 
PO Box 5400 
Princeton NJ 08543-5400  
Tel:  609 818 7117 
Ashok.Dongre@bms.com 
 
JOSEPH R. DONNELLY 
12101 Coronado Ave. NE 
Albuquerque NM 87122  
Tel:  505-858-1966 
donnellyj@msn.com 
 
SHAWNNA DONOP 
Thermo Electron  
5512 Meg Brauer Way 
Austin TX 78749  
shawnnadee@hotmail.com 
 
RON DONOVAN 
Pfizer Inc. 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734 622 2333 
ron.donovan@pfizer.com 
 
NANCY CARTER DOPKE 
Mercer University 
Department of Chemistry 
1400 Coleman Avenue 
Macon GA 31207  
Tel:  478 301 2341 
dopke_nc@mercer.edu 
 
SHAWN DORAN 
Pfizer Inc. 
Eastern Point Road 
Groton CT 06340  
Tel:  860 715 0164 
shawn.d.doran@pfizer.com 
 
VLADIMIR M. DOROSHENKO 
MassTech, Inc. 
6992 Columbia Gateway Drive 
Columbia MD 21046  
Tel:  443 539 1711 
dorosh@apmaldi.com 
 
PIETER DORRESTEIN 
University of Illinois 
600 S. Mathews Ave, Box 19-5 
Urbana IL 61801  
pcd3@uiuc.edu 
 
CRAIG DORSCHEL 
Waters Corporation, MS CT 
34 Maple Street 
Milford MA 01757-3696  
Tel:  508 482 2278 
dorschel_craig@waters.com 
 
MARGARET DORSHEIMER 
Cohesive Technologies Inc. 
101 Constitution Boulevard 
Franklin MA 02038  
Tel:  508 520 5500 
mdorsheimer@cohesivetech.com 
 
JEANNE DORWEILER 
Roche 
2075 N. 55th Street 
Boulder CO 80301  
Tel:  303 938 6665 
jeanne.dorweiler@roche.com 
 
MARIA RITR DOSMER 
Bioagri 
Rua dos consifs no.324 
Arapiraca Ce 34789-005 BRAZIL 
Tel:  55 61 884583 
dosmer@uol.com.br 
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DAVID S DOUCE 
Waters (MS Technologies) 
Floats Road 
Wythenshawe 
Manchester  M23 9LZ UK 
Tel:  07736 865 473 
david_douce@waters.com 
 
ALAN A. DOUCETTE 
Dalhousie University 
Department of Chemistry 
526, Chemistry Building 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:  902 494 3714 
alan.doucette@dal.ca 
 
DONALD J. DOUGLAS 
University of British Columbia 
Department of Chemistry 
2036 Main Mall 
Vancouver BC V6T 1Z1 CANADA 
Tel:  604 822 3057 
douglas@chem.ubc.ca 
 
MICHELLE DOUMA 
Queen's University 
90 Bader Lane 
Kingston ON K7L 3N6 CANADA 
Tel:  613 533 6000 ext.78256 
michelle.douma@chem.queensu.ca 
 
JAMES DOWELL 
UW-Madison 
777 Highland Ave. 
Madison WI 53705  
Tel:   608 345 7936 
jadowell@wisc.edu 
 
JERRY T. DOWELL 
Agilent Technologies 
2017 Newman Place 
Carson City NV 89703-3026  
Tel:  408 553 7789 
jerry_dowell@agilent.com 
 
STEPHEN DOWN 
HD Science Ltd. 
16 Petworth Avenue 
Toton, Beeston 
Nottingham  NG9 6JF UK 
Tel:  44 115 946 9066 
steve@hdscience.com 
 
KEVIN DOWNARD 
University of Sydney 
Molecular Biosciences G-08 
Sydney NSW 2006 AUSTRALIA 
Tel:  02 9351 4140 
kdownard@usyd.edu.au 
 
HARALD DR. JOHN 
Bundeswehr Institute of Pharmacology 
& Toxicology 
Neuherbergstr. 11 
Munich  80937 GERMANY 
Tel:  49 89 3168 2303 
HaraldJohn@bundeswehr.org 
GEORG DRABNER 
Roche Diagnostics GmbH 
Department TR-CA 
Nonnenwald 2 
Penzberg  D-82372 GERMANY 
Tel:  49 8856 60 4632 
georg.drabner@roche.com 
 
JARED DRADER 
Ibis Therapeutics 
A Division of Isis Pharma 
1891 Rutherford Raod 
Carlsbad CA 92008  
Tel:  760 603 2564 
jdrader@isisph.com 
 
ANN (ZHU) DRAGHI 
Novartis PharmaceuticalsDRAGHI 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  
ann.draghi@novartis.com 
 
JASMINKA DRAGOVIC 
Merck & Co., Inc. 
126 East Lincoln Avenue 
RY800 B201 
Rahway NJ 07065-0900  
Tel:  248 470 4101 
jbdragovic@hotmail.com 
 
BRYAN DRAHOTA 
Medtronic, Inc. 
6700 Shingle Creek Pkwy. G201 
Brooklyn Park MN 55430  
Tel:  763 514 1000 
bryan.drahota@medtronic.com 
 
RICHARD R DRAKE 
Eastern Virginia Medical School 
Dept Microbiology and Immunology 
700 W. Olney 
Norfolk VA 23507  
Tel:  757 446 5656 
drakerr@evms.edu 
 
ROBERT C. DRAKE 
3020 Rimrock Drive 
Lawrence KS 66047  
Tel:  785 864 3280 
rdrake@ku.edu 
 
STEVEN K. DRAKE 
National Institute of Health 
Building 10, Room 2C-407 
Clinical Center, NIH 
Bethesda MD 20892  
Tel:  301 402 0268 
Drake@mail.nih.gov 
 
WILLIAM M. DRAPER 
California Dept of Health Services 
850 Marina Bay Parkway 
Sanitation & Radiation Lab Branch 
Richmond CA 94804  
Tel:  510 620 2953 
wdraper@dhs.ca.gov 
 
EDWARD DRATZ 
Montana State University 
Chemistry and Biochemistry 
P.O. Box 173400 
Bozeman MT 59717-3400  
Tel:  406 994 4041 
dratz@chemistry.montana.edu 
 
WOLFGANG DREHER 
BASF AG, Agricultural Research 
APR/DA - Li 444 
PO Box 120 
Limburgerhof  D-67114 GERMANY 
Tel:  49 621602 7549 
wolfgang.dreher@basf.com 
 
PETER A. DREIFUSS 
ATF National Laboratory Center 
6000 Ammendale Road 
Ammendale MD 20705-1250  
Tel:  240 264 1413 
peter.dreifuss@atf.gov 
 
KLAUS DREISEWERD 
University of Muenster 
Inst. of Med Physics & Biophys 
Robert-Koch-Str. 31 
Muenster  D-48149 GERMANY 
Tel:  49-251835 6726 
dreisew@uni-muenster.de 
 
THOMAS DRESCH 
345 Harvard Street, 2B 
Cambridge MA 02138  
Tel:  978 663 3660 
thomas.dresch@comcast.net 
 
SEBASTIAN DRESEN 
Institute of Forensic Medicine 
Albertstr. 9 
Freiburg Freiburg D-79104 
GERMANY 
Tel:  *04976 1203 6878 
sebastian.dresen@uniklinik-freiburg.de 
 
MICHAL DREVINEK 
Natl. Inst. for NBC Protection 
SUJCHBO 
Pribram - Kamenna 
Milin  26231 CZECH REPUBLIC 
Tel:  420 60774 1603 
drevinek@sujchbo.cz 
 
DIETER DREXLER 
Bristol Myers Squibb 
5 Research Parkway, Dept. 115 
Wallingford CT 06492-7660  
Tel:  203 677 6340 
dieter.drexler@bms.com 
 
DONALD E. DRINKWATER 
Novartis Pharmaceuticals Corp. 
CHAD/ARD 
One Health Plaza 
East hanover NJ 07936  
Tel:  973 781 3097 
donald.drinkwater@novartis.com 
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TOM DRISCOLL 
Waters Corporation 
80 Hebron Hill, P.O. Box 142 
Elk Mills MD 21920-0142  
Tel:  410.620.6312 
tom_driscoll@waters.com 
 
GLENN DRYHURST 
University of Oklahoma 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
Norman OK 73019  
Tel:  405-476-2873 
gdryhurst@ou.edu 
 
CLIVE S D'SANTOS 
University of Bergen 
PROBE Proteomic Platform  
Jonas Lies vei 91 
Bergen  5001 NORWAY 
Tel:  47 5558 6834 
clive.dsantos@biomed.uib.no 
 
ROHINI D'SOUZA 
Acorda Therapeutics 
15 Skyline Drive 
Hawthorne NY 10532  
rdsouza@acorda.com 
 
LIHONG DU 
Merck Research Lab 
WP75A-303 
P.O. Box 4, Sumneytown Pike, 
West Point PA 19486  
Lihong_du@Merck.com 
 
PEICHENG DU 
Albert Einstein College of Medicine 
1300 Morris Park Avenue 
Bronx NY 10461  
Tel:  718 430 3479 
 
PING DU 
Pfizer 
Eastern Point Rd 
118E, 185F 
Groton CT 06340  
Tel:   860  686 1562 
ping.du@pfizer.com 
 
YANCY DU 
Novartis Pharmaceuticals 
ADME 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  
Tel:  973 781 3492 
yancy.du@pharma.novartis.com 
 
YI DU 
Merck Research Laboratory 
126 E Lincoln Ave 
RY800 C-303 
Rahway NJ 07065  
Tel:  732 594 1956 
yi_du@merck.com 
 
YINGHUA DU 
Thermo Electron Co. 
LC/MS 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6038 
alicia.du@thermo.com 
 
YU-CHUN DU 
Los Alamos National Laboratory 
Bioscience Division, MS-M888 
Los Alamos NM 87545  
Tel:  505 665 6842 
yuchun@lanl.gov 
 
ZHAOHUI DU 
Corixa Corporation 
553 Old Corvallis Road 
Hamilton MT 59840  
Tel:  406 375 2118 
duzhaohui@yahoo.com 
 
JIANMIN DUAN 
Boehringer Ingelheim 
Biological Sciences 
2100 Cunard Street 
Laval QC H7S 2G5 CANADA 
Tel:  450 682 4640 
jduan@lav.boehringer-ingelheim.com 
 
PENGGAO DUAN 
Purdue University 
147-03 Arnold Dr. 
West Lafayette IN 47906  
Tel:  765-4964657 
pgduan76@yahoo.com 
 
GEORGE R. DUBAY 
Duke University 
Chemistry Department 
PO Box 90346 
Durham NC 27708-0346  
Tel:  919 660 1532 
george.dubay@duke.edu 
 
RAJESH DUBEY 
Honeywell International Inc. 
4253 Coventry Green Circle 
Williamsville NY 14221  
Tel:  716 827 6341 
rajesh.dubey@honeywell.com 
 
WILLIAM DUBINSKY 
University of Texas-Houston 
6431 Fannin, MSB 
Houston TX 77030  
Tel:  713 500 6311 
william.p.dubinsky@uth.tmc.edu 
 
EVA DUCHOSLAV 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
eva.duchoslav@sciex.com 
 
DOUGLAS C. DUCKWORTH 
Oak Ridge National Laboratory 
POB 2008, MS-6375 
Oak Ridge  37831-6375  
Tel:  865 576 6296 
duckworthdc@ornl.gov 
 
AXEL DUCRET 
F. Hofmann-La Roche ltd. 
93/4.44 
Grenzacherstr. 124 
Basel Basel 4070 SWITZERLAND 
Tel:  41 61 688 9739 
axel.ducret@roche.com 
 
NICHOLAS DUCZAK, JR 
Thermo Electron Corporation 
265 Davidson Ave, Suite 101 
Somerset NJ 08873  
Tel:  732 627 0220 
nick.duczak@thermo.com 
 
RANDY DUDERSTADT 
Lyondell Chemical Company 
11530 Northlake Dr 
Cincinnati OH 45249  
Tel:  513 530 4492 
randall.duderstadt@equistar.com 
 
JAMES W. DUFF 
Celera Genomics 
45 West Gude Drive 
Rockville MD 20850  
james.duff@celera.com 
 
KEVIN DUFFIN 
Eli Lilly and Company 
P.O. Box 708 
Greenfield IN 46140  
Tel:  317 651 2209 
Duffin_Kevin_L@Lilly.com 
 
JEAN DUFFY 
Genzyme Corporation 
1 Mountain Road 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 270 2234 
jean.duffy@genzyme.com 
 
MARY J. DUFFY 
QLT, Inc. 
887 Great Northern Way 
Vancouver BC V5T 4T5 CANADA 
Tel:  604 707 7529 
mduffy@qltinc.com 
 
MAUREEN A. DUFFY 
Cambridge Isotope Laboratories 
50 Frontage Road 
Andover MA 01810-5413  
Tel:  978 749 8000 
maureend@isotope.com 
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DAWN R. DUFIELD 
Pfizer Corporation 
700 Chesterfield Parkway 
Mail Stop AA3I 
Chesterfield MO 63017  
Tel:  636 247 5143 
dawn.r.dufield@pfizer.com 
 
ROBERT L DUFIELD 
Pfizer Inc. 
Mail Stop:  BB3M 
700 Chesterfield Parkway W 
Chesterfield MO 63198  
Tel:  636 247 6080 
rob.l.dufield@pfizer.com 
 
GUY DUFRESNE 
Health Canada 
1001, St-Laurent Ouest 
Longueuil QC J4K1C7 CANADA 
Tel:  450 646 1353 
guy_dufresne@hc-sc.gc.ca 
 
DENIS DUFT 
Rowland Institute at Harvard 
100 Edwin H. Land Blvd 
Cambridge MA 02142  
Tel:  617 497 4719 
duft@rowland.harvard.edu 
 
ALTON DUGAS 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 4346 
adugas9@paws.lsu.edu 
 
TAMMY DUGAS 
LSU Health Sciences Center 
1501 Kings Highway 
Shreveport LA 71130  
Tel:  318 675 7867 
tdugas@lsuhsc.edu 
 
KATHRYN DUGAW 
Children's Hospital & Regional  
Medical Center 
4800 Sand Point Way NE, A6901 
Seattle WA 98105  
Tel:  206 987 2565 
kathy.dugaw@seattlechildrens.org 
 
JEFFREY DUGGAN 
Boehringer-Ingelheim 
900 Old Ridgebury Road 
PO Box 368 
Ridgefield DE 06488  
Tel:  203 791 6320 
jduggan@rdg.boehringer-ingelheim.com 
 
MELISSA DUGGAN 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 383 7169 
dugganma@appliedbiosystems.com 
 
YURIY DUNAYEVSKIY 
Thermo Electron 
46 June Lane 
Newton MA 02459  
Tel:  617 969 0256 
y.dunayevskiy@comcast.net 
 
ROBERT C. DUNBAR 
Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Cleveland OH 44106  
Tel:  216 368 3712 
rcd@po.cwru.edu 
 
MARK W DUNCAN 
UCHSC 
12801 E. 17th Ave 
RC1 South, Rm L18-12400a 
Aurora CO 80045  
Tel:  303 724 3343 
mark.duncan@uchsc.edu 
 
WAYNE DUNCAN 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clara CA 95053  
Tel:  408 553 7373 
wayne_duncan@agilent.com 
 
JAMIE DUNN 
Michigan State University 
Chemistry Department 
320 Chemistry Building 
East Lansing MI 48824  
Tel:  517 355 9715 
dunnjam5@msu.edu 
 
KATHRYN V. DUNN 
1122 Rue La Chelle 
Creve Coeur MO 63141  
Tel:  815 929 7012 
kathryn.dunn@aventis.com 
 
RICHARD DUNPHY 
R W Johnson Pharmaceutical 
1000 Route 202 South 
Raritan NJ 08869-0602  
Tel:  908 704 4184 
rdunphy@prius.jnj.com 
 
JO DUNSEATH 
OSI Pharmaceuticals, Inc. 
1 Bioscience Park Drive, ADME 
Farmingdale NY 11215  
Tel:  631 962 0637 
jdunseath@osip.com 
 
JEAN-JACQUES DUNYACH 
Thermo Electron 
355 River Oaks Parkway 
San Jose CA 95134  
Tel:  408 965 6268 
jeanjacques.dunyach@thermo.com 
 
THANH DUONG 
J&J PRD 
Welsh and McKean Roads 
P.P.Box 776 
Spring House PA 19477-0776  
Tel:  215 540 4893 
tduong1@prdus.jnj.com 
 
DONNA DUPONT 
Eksigent Technologies 
5875 Arnold Road, #300 
Dublin CA 94568  
Tel:  925 560 2600 
ddupont@eksigent.com 
 
TAMMY DUPONT 
Waters Corp 
PO Box 742 
East Greenwich RI 02818  
Tel:  508 904 7201 
Tamhicks@aol.com 
 
APRIL DUPRE 
University of Cincinnati 
PO Box 210172 
Cincinnati OH 45221  
Tel:  513 556 0920 
dupreal@email.uc.edu 
 
ANITA DURAIRAJ 
University of Cincinnati 
404 Crosley, P O Box 210172 
Cincinnati OH 45221-0172  
Tel:  513 556 0920 
duraira@email.uc.edu 
 
ARMANDO DURAZO 
UCLA Chemistry and Biochemistry 
607 Charles E. Young Dr. East 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 825 2807 
durazo@chem.ucla.edu 
 
DAVID A. DURDEN 
Canadian Food Inspection Agency 
3650 36th Street NW 
Calgary AB T2L 2L1 CANADA 
Tel:  403 299 7612 
durdend@inspection.gc.ca 
 
EBERHARD DURR 
Merck & Co 
770 Sumneytown Pike, WP16 202C 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 0917 
eberhard_durr@merck.com 
 
ANTHONY N. DURYEA 
Monitor Instruments Company 
290 East Union Road 
Cheswick PA 15024  
Tel:  724 265 1212 
tduryea@nauticom.net 
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GÉRARD DUSSAULT 
MDS Pharma Services 
865, Michèle-Bohec Blvd. 
Blainville QC J7C 5J6 CANADA 
Tel:  450 435 2425 
gerard.dussault@mdsinc.com 
 
SUCHARITA DUTTA 
Stanford 
300 Pasteur Drive 
Stanford CA 94305  
Tel:  650 736 4332 
sdutta@stanford.edu 
 
STEPHEN DUTTON 
Agilent Technologies 
PO Box 3501 
North Ryde NSW  1670 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9805 6219 
stephen_dutton@agilent.com 
 
ROY DANIEL DUZAN 
LSU 
1501 Kings Hwy, Bldg F, Room 6-15 
Shreveport LA 71130  
rduzab@lsuhsc.edu 
 
PRABHA DWIVEDI 
Washington State University 
Fulmer-4630 
Department of Chemistry 
Pullman WA 99164  
Tel:  509 335 3901 
pdwivedi@mail.wsu.edu 
 
JACEK P. DWORZANSKI 
SAIC 
104 Waldon Road, Apt. H 
Abingdon MD 21009-2138  
Tel:  410 436 6681 
jdworzanski@geo-centers.com 
 
JAMES DYER 
Space Dynamics Lab 
Utah State University 
1695 N. Research Park Way 
N. Logan UT 84341  
Tel:  435 797 4600 
jim.dyer@sdl.usu.edu 
 
ROGER DYER 
University of British Columbia 
8750 Maple Grove Crescent, #82 
Burnaby BC V5A 4G5 CANADA 
Tel:  604 421 5334 
radyer@interchange.ubc.ca 
 
JOHN DYKINS 
University of Delaware 
Dept. of Chemistry & Biochem. 
063 Brown Lab. 
Newark DE 19716  
Tel:  302 831 3578 
dykins@udel.edu 
 
IRINA DYNIN 
USDA/ARS 
800 Buchanan St. 
Albany CA 94710  
Tel:  510 559 6134 
idynin@pw.usda.gov 
 
BARRY DYSON 
Waters 
MS Technologies Centre 
Floats Road 
Manchester Lancashire M23 9LZ UK 
Tel:  44 0 161 946 2643 
barry_dyson@waters.com 
 
HELEN JANE DYSON 
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Virginia Commonwealth University 
1001 West Main Street 
Department of Chemistry  
P.O. Box 842006 
Richmond VA 23284-2006  
Tel:  804 643 1017 
everleyra@vcu.edu 
 
ANITA M. EVERSON 
Johnson & Johnson PRD 
3210 Merryfield Row 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 784 3061 
aeverson@prdus.jnj.com 
 
JEAN-LOUIS EXCOFFIER 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:  925 945 2181 
jean-louis.excoffier@varianinc.com 
 
JOHN R. EYLER 
University of Florida 
Department of Chemistry 
PO Box 117200 
Gainesville FL 32611-7200  
Tel:  352 392 0532 
eyler@chem.ufl.edu 
 
STEPHEN J. EYLES 
University of Massachusetts 
Polymer Science & Engineering 
120 Governors Drive 
Amherst MA 01003  
Tel:  413 577 1528 
eyles@polysci.umass.edu 
 
DANIELE FABRIS 
University of Maryland 
Dept. of Chemistry & Biochem 
1000 Hilltop Circle 
Baltimore MD 21250  
Tel:  410 455 3053 
fabris@umbc.edu 
 
JOSEPH F. FABRIZIO 
Leybold Vacuum 
5700 Mellon Road 
Export PA 15632  
Tel:  724 325 6571 
jfrabrizio@layboldvacuum.com 
 
LAURA FABRIZIO 
Memorial Sloan-Kettering Cancer Ctr 
1275, York Avenue, Box 137 
New York NY 10021  
Tel:  212 639 2557 
fabrizil@mskcc.org 
 
VITOR M FACA 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
Mailstop: M5-C800 
1100 Fairview Ave N 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 1943 
vfaca@fhcrc.org 
 
KEITH FADGEN 
Waters Corporation 
34 Maple St 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 2859 
Keith_Fadgen@waters.com 
 
CLIFTON K. FAGERQUIST 
USDA Agricultural Res. Svc. 
Western Res Center 
800 Buchanan Street 
Albany CA 94710  
Tel:  510 559 5691 
cfagerquist@pw.usda.gov 
 
ADELAIDE FAGIN 
San Francisco State University 
1600 Holloway Ave. 
Dept of Chemistry & Biochemistry 
San Francisco CA 94132  
Tel:  415 338 6399 
adelaide@sfsu.edu 
 
KIERON FAHERTY 
Waters Corporation 
300 East Evans St, Apt C207 
West Chester PA 19380  
Tel:  610 696 2214 
kieronfaherty@comcast.net 
 
ANGELA M. FAHEY 
University of Massachusetts 
Dept of Chemistry; 701 Lederle 
710 North Pleasant Street 
Amherst MA 01003-9336  
Tel:  413 545 0770 
afahey@chem.umass.edu 
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ZECHARIAH FAIRLEY 
Amgen 
One Amgen Center Drive, 30E-2B 
Thousand Oaks CA 91320-1799  
Tel:  805 447 4872 
zfairl01@amgen.com 
 
TRAVIS M. FALCONER 
University of North Carolina 
Campus Box 3290 
Department of Chemistry 
Chapel Hill NC 27599  
Tel:  919 962 1579 
falconer@unc.edu 
 
HENRY M. FALES 
NIH/NHLBI 
Bldg 50, Room 3210 
50 South Drive MSC 8014 
Bethesda MD 20892-8014  
Tel:  301 496 2135 
hmfales@helix.nih.gov 
 
A.M FALICK 
University of California 
17 Barker Hall 
HHMI Mass Spec Lab 
Berkeley CA 94720-3202  
Tel:  510 642 0618 
falickam@berkeley.edu 
 
JAYSON A. FALKNER 
National Resource for Proteomics and 
Pathways / NRP 
11th Fl. 1197, 300 N. Ingalls 
Ann Arbor MI 49109  
jfalkner@umich.edu 
 
JOHN FALLON 
School of Pharmacy 
University of North Carolina 
Kerr Hall, Campus Box 7360 
Chapel Hill NC 27599-7360  
Tel:  919 966 3787 
jfallon@email.unc.edu 
 
MARIA FÄLTH 
Uppsala University 
Husargatan 3, Box 583 
Uppsala Europe 75123 SWEDEN 
Tel:  0046 18 471 7208 
maria.falth@bmms.uu.se 
 
JINGRUN FAN 
Wyeth 
401 N Middletown Road, 60/316 
Pearl River NY 10965  
Tel:  845 602 4296 
fanj@wyeth.com 
 
JUAN FAN 
Biovail Contract Research 
460 Comstock Road 
Toronto ON M1L4S4 CANADA 
Tel:  416-752-3636 
Juan.fan@biovail.com 
 
LEIMIN FAN 
Abbott Labs 
100 Abbott Park Road 
R46W/AP13A-2 
Abbott Park IL 60064  
Tel:  847 935 4267 
leimin.fan@abbott.com 
 
TERESA FAN 
Univ. of Louisville 
2320 S. Brook St. 
Dept. of Chemistry 
Louisville KY 40208  
Tel:  502 852 6448 
twfan@earthlink.net 
 
TSENG-PU (BESSY) FAN 
Shell Global Solutions 
3333 Highway 6 South, M-1210 
Houston TX 77082  
Tel:  281 544 7263 
bessy.fan@shell.com 
 
XING FAN 
Louisiana State University 
232 Choppin Hall 
Baton Rouge LA 70803  
Tel:  225 578 4346 
xfan1@lsu.edu 
 
CHUCK FANCHER 
Varian, Inc. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek CA 94598  
Tel:  925 942 4726 
chuck.fancher@varianinc.com 
 
ANABEL FANDINO 
Heilstaettenstrasse 160A 
Fuerth Bavaria 90768 GERMANY 
Tel:  49 178 253 9324 
anabel.fandino@gmx.net 
 
ROBERTO FANELLI 
Mario Negri Institute 
Via Eritrea 62 
Via Massena 15 
Milano  20100 ITALY 
Tel:  0039 023901 4498 
fanelli@marionegri.it 
 
BIN FANG 
University of Tennessee  
Health Science Center 
7934 Tennis Court Dr., 30 
Cordova TN 38016  
Tel:  901 603 9715 
binfang@gmail.com 
 
CHENGWEI FANG 
Merck & Co., Inc 
770 Sumneytown Pike, P.O. Box 4, 
WP45A-201 
West Point PA 19486-0004  
Tel:  215 652 6652 
chengwei_fang@merck.com 
 
ERIC Y. FANG 
Chiron Corporation 
Protein Biochemistry, MS 4.4 
4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608  
Tel:  510 923 8269 
eric_fang@chiron.com 
 
LILING FANG 
Shimadzu Scientific Instruments, Inc. 
7060 Koll Center Parkway, Suite 328 
Pleasanton CA 94566  
Tel:  925 417 2090 ext. 104 
lifang@shimadzu.com 
 
LIQIONG FANG 
Baxter Healthcare Corp. 
Technology Resources, WG3-1S 
Rt. 120 & Wilson Rd. 
Round Lake IL 60073-0490  
Tel:  847 270 2229 
liqiong_fang@baxter.com 
 
NANNAN FANG 
Brigham Young University 
Dept. of Chemistry & Biochemistry, 
C100 BNSN 
Provo UT 84602-5700  
Tel:  801 422 5383 
nannanfang@chem.byu.edu 
 
RUIHUA FANG 
Fred Hutchinson Cancer Research Ctr 
1100 Fairview Ave N., M2-B230 
Seattle WA 98109-1024  
Tel:  206 667 7202 
rfang@fhcrc.org 
 
WENFANG B. FANG 
Center for Human Toxicology 
University of Utah 
417 Wakara Way, Suite 2111 
Salt Lake City UT 84108  
Tel:  801 581 5117 
wendy.fang@utah.edu 
 
XINPING FANG 
Novartis Pharmaceutical Corporation 
One Health Plaza 
East Hanover NJ 07936  
Tel:  862 778 0928 
xinping.fang@novartis.com 
 
XUEPING FANG 
University of Maryland, College Park 
Dept of Chemistry 
College Park MD 20742  
Tel:  301 405 1020 
xpfang@umd.edu 
 
FRANKLIN F. FANNIN 
University of Kentucky 
215 Forest Park Rd. 
Lexington KY 40503  
Tel:  859 312 0202 
neil_fannin@hotmail.com 
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STEVEN FANNIN 
Thermo Electron 
6040 Whitehall Run 
Suwanee GA 30024  
Tel:  770 350 8260 
steve.fannin@thermo.com 
 
ED FANTUZZI 
Spectroscopy Magazine 
485 Route 1 South 
Bldg F, 1st Floor 
Iselin NJ 08830  
Tel:  732 346 3015 
efantuzzi@advanstar.com 
 
MOHAMMAD ABUL FARAH 
Proteonik, Inc. 
Gyeonggi Technopark Rm, 911 
1271-11 Sa-1-Dong, Sangnok-Gu 
Ansan Gyeonggi-Do  
426-901 SOUTH KOREA 
Tel:  82 31 500 4070 
gojak@proteonik.com 
 
TIVADAR FARKAS 
Phenomenex 
411 Madrid Ave 
Torrance CA 90501  
karenb@phenomenex.com 
 
RALEIGH FARLOW 
DMD, Inc. 
13706 SW Caster Road 
Vashon WA 98070-7428  
Tel:  206 463 6223 
dmdinc@telisphere.com 
 
JAMES FARMAR 
New York Blood Center 
Protein Analysis Lab 
310 East 67th Street 
New York NY 10021  
Tel:  212 570 3128 
jfarmar@nybloodcenter.org 
 
BEAU FARMER 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Road 
Shoreview MN 55126  
Tel:  800 874 2811 
beau.farmer@tsi.com 
 
KENNETH R FARMER, II 
TSI Incorporated 
500 Cardigan Rd 
Shoreview MN 55126  
Tel:  651 765 3775 
beau.farmer@tsi.com 
 
CHRISTOPHER FARNSWORTH 
Molecular Sciences-Amgen 
1200 Amgen Court West 
Seattle WA 98119  
Tel:  206 265 8633 
farnswcc@amgen.com 
 
ROBERT H. FARR 
Thermo Electron 
665 Molly Lane, Suite 140 
Woodstock GA 30189  
Tel:  770 516 5589 
bob.farr@thermo.com 
 
DOUGLAS FAST 
Pfizer Global R&D 
3PDM 
2800 Plymouth Road 
Ann Arbor MI 48105-2430  
Tel:  734 622 7069 
douglas.m.fast@pfizer.com 
 
DANIEL FASULO 
Siemens Corporate Research 
755 College Road East 
Princeton NJ 08540  
Tel:  609 734 6534 
daniel.fasulo@siemens.com 
 
JIM FAULK 
Case Western Reserve Univ. 
Chemistry Department 
Clapp Hall, 2080 Adelbert Road 
Cleveland OH 44106-7078  
Tel:  216 368 3589 
jdf4@cwru.edu 
 
KYM F. FAULL 
University of California 
Dept of Chemistry & Biochem 
606 Charles E. Young Drive 
Los Angeles CA 90095  
Tel:  310 206 7881 
faull@chem.ucla.edu 
 
JOHN FAULSTICH 
1660 N VIRGINIA ST 
RENO NV 89503  
Tel:  775 688 1335 
jpf@unr.edu 
 
KRISTIN A. FAVELA 
Tate & Lyle 
113 Bretton Ct. 
Decatur IL 62521  
kristin.favela@tateandlyle.com 
 
THIERRY FAYE 
Varian, Inc 
3120 Hansen Way, MS-D111 
Palo Alto CA 94304  
Tel:  331 698 63818 
thierry.faye@varianinc.com 
 
IAN M FEARNLEY 
Medical Research Council Dunn 
Human Nutrition Unit 
Welcome Trust / MRC Building 
Hills Road 
Cambridge  CB2 2XY UK 
Tel:  44 1223 252831 
imf@mrc-dunn.cam.ac.uk 
 
THOMAS J. FECHNER 
Applied Bioystems 
Frankfurter Str. 129 b 
Darmstadt  64293 GERMANY 
Tel:  49 6151 9670 5250 
thomas.fechner@eur.appliedbiosystems.com 
 
DAVID FEDERIGHI 
ICOS Corporation 
22021 20th Avenue SE 
Bothell WA 98021  
Tel:  425 415 5602 
dfederighi@icos.com 
 
MICHAEL FEDJAEV 
St-Justine Hospital 
3175 Cote-St-Catherine, A731 
Montreal QC H3T 1C5 CANADA 
Tel:  1 514 345 4931 ext. 2598 
fedjaev@yahoo.com 
 
EVGUENI FEDOROV 
Warnex Bioalanlytical Services, Inc. 
3885 Industrial Blvd. 
Laval QC H7L 4S3 CANADA 
Tel:  450 663 6724 
efedorov@warnex.ca 
 
KEVIN FEEHELEY 
Barnstead-Genevac 
707 Executive Blvd. Suite D 
Valley Cottage NY 10989  
Tel:  845 267 2211 
kfeehelev@genevacusa.com 
 
SUZI FEI 
OHSU / Biomedical Informatics 
5829 SW Texas St 
Portland OR 97219  
Tel:  503 407 9882 
feis@ohsu.edu 
 
ZHENGDONG FEI 
Wyeth Research 
500 Arcola Rd, S3149a 
Collegeville PA 19426  
Tel:  484 865 8753 
zdfei@yahoo.com 
 
KONRAD FEICHTINGER 
Arena Pharmaceuticals 
Chemistry Department 
6166 Nancy Ridge Drive 
San Diego CA 92103  
Tel:  858 453 7200 
kfeichtinger@arenapharm.com 
 
JERRY FEITELSON 
Beckman Coulter 
4300 N Harbor Blvd. 
Fullerton CA 92835  
Tel:  714 773 7690 
jsfeitelson@beckman.com 
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DALIA FEKRI 
MDS Sciex 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
dalia.fekri@sciex.com 
 
LIRON FELDBERG 
IIBR 
P.O.Box 19 
NESS-ZIONA  74100 ISRAEL 
Tel:  972 8 9381570 
feldberg@iibr.gov.il 
 
ANDERS FELDTHUS 
Waters 
Baldersbuen 46 
Hedehusene  2640 DENMARK 
Tel:  45 217 117 77 
anders_feldthus@waters.com 
 
LARRY FELICE 
Surmodics 
9924 West 74th street 
Eden Prairie MN 55344  
Tel:  952 345 3520 
lfelice@surmodics.com 
 
TONY FELICE 
Applied Kilovolts 
Woods Way 
Goring by Sea 
W. Sussex  BN12 4QY UK 
Tel:  860 974 3288 
afelice@earthlink.net 
 
EDWARD FELIX 
Univ.Texas M.D. Anderson Cancer Ctr 
8000 El Rio 
Houston TX 77054  
Tel:  713 563 7534 
efelix@mdanderson.org 
 
LORNE FELL 
Applied Biosystems/MDS SCIEX 
Product Applications Lab 
71 Four Valley Drive 
Concord ON L4K 4V8 CANADA 
Tel:  905 660 9005 
lorne.fell@sciex.com 
 
BINBIN FENG 
Pfizer 
2800 Plymouth Rd 
Ann Arbor MI 48105  
Tel:  734-622-4438 
binbin.feng@pfizer.com 
 
BINGBING FENG 
GSK 
330 Regency Drive 
North Wales PA 19454-1620  
Tel:  610 7162734 
bingbingfeng@hotmail.com 
 
JIAN FENG 
SGIL USDA 
4201 Elsa Ter 
Beltsville MD 21211  
freedafeng@yahoo.com 
 
JINHUA (JENNY) FENG 
MedImmune, Inc. 
1 Medimmune way 
Gaithersburg MD 20878  
Tel:  301 398 4267 
fengj@medimmune.com 
 
JUNE FENG 
Battelle / CDC 
Ste 233 
2971 Flowers Rd So 
Atlanta GA 30341  
Tel:  770 488 7980 
czf2@cdc.gov 
 
LIANMEI FENG 
CCRC 
315 Riverbend Rd. 
Athens GA 30602  
Tel:  706 542 6286 
lfeng@ccrc.uga.edu 
 
LI-CHIA FENG 
Fred Hutchinson CRC 
1100 Fairview Ave N, C3-168 
Seattle WA 98109  
Tel:  206 667 7148 
lcfeng@fhcrc.org 
 
RONG FENG 
Johnson & Johnson Pharmaceutical 
R&D 
1000 Route 202 South 
Raritan NJ 08869-0602  
Tel:  908 704 5912 
rfeng@prdus.jnj.com 
 
WAN YONG FENG 
Chiron Corporation 
PK/DM Department. Mail Stop 4-282 
4560 Horton Street 
Emeryville CA 94608  
Tel:  510 923 3787 
wan_feng@chiron.com 
 
XIAO FENG 
Dalhousie University 
1459 Oxford Street 
Chemistry Department 
Halifax NS B3H 4J3 CANADA 
Tel:   902 494 1663 
fengx2@dal.ca 
 
XIDONG FENG 
Wyeth-Ayerst Research 
Building 222, Room 1042 
401 North Middletown Road 
Pearl River NY 10965  
Tel:  845 602 3955 
fengx@wyeth.com 
 
PAUL V. FENNESSEY 
University of Colorado HSC 
School of Medicine, C232 
4200 East 9th Avenue 
Denver CO 80262  
Tel:  303 315 7287 
paul.fennessey@uchsc.edu 
 
CATHERINE C. FENSELAU 
University of Maryland 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Bldg. 091 Rm., 1504 
College Park MD 20742-2021  
Tel:  301 405 8616 
fenselau@umail.umd.edu 
 
RICK FENTON 
Mallinckrodt 
709 Birch Ln 
Maryville IL 62062  
Tel:  314 654 0228 
rjcl004@hotmail.com 
 
DAVID FENYO 
The Rockefeller University 
1230 York Avenue 
New York NY 10021  
Tel:  917-754-6066 
fenyo@speakeasy.net 
 
JAMES A. FERGUSON 
Applied Biosystems 
500 Old Connecticut Path 
Framingham MA 01701  
Tel:  508 383 7293 
fergusja@appliedbiosystems.com 
 
JONATHAN FERGUSON 
University of Illinois 
600 S. Matthews 
Urbana IL 61801  
Tel:  217 502 4896 
jtfergus@uiuc.edu 
 
PATRICK LEE FERGUSON 
University of South Carolina 
631 Sumter 
Dept. of Chemistry & Biochemistry 
Columbia SC 29208  
Tel:  803 777 2203 
lee.ferguson@sc.edu 
 
PETER L FERGUSON 
University of Western Ontario 
Department of Chemistry 
London ON N6A 5B7 CANADA 
Tel:  519 661 2111 ext. 81145 
pferguso@uwo.ca 
 
FACUNDO FERNANDEZ 
Georgia Institute of Technology 
School of Chemistry and Biochemistry 
Boggs Building, 770 State Street 
Atlanta GA 30332  
Tel:  404 385 4432 
facundo.fernandez@chemistry.gatech.edu 
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JUAN FERNANDEZ DE LA MORA 
Yale University - Mechanical 
Engineering Dept., PO Box 208286 
9 Hillhouse Ave, Room M6 
New Haven CT 05620-8286  
Tel:  203 432 4347 
juan.delamora@yale.edu 
 
ROBERTO FERNANDEZ-MAESTRE 
Washington State University 
1401 NE Merman Dr 808 
Pullman WA 99163  
Tel:   509  338 3401 
robefernandez@wsu.edu 
 
CARMEN L. FERNANDEZ-METZLER 
Merck Research Labs, WP 75-200 
Merck & Co., WP75-200 
Sumneytown Pike 
West Point PA 19486  
Tel:  215 652 4198 
carmen_fernandez-metzler@merck.com 
 
GANGA FERNANDO 
S Illinois University at Carbondale 
1245 Lincoln Dr., Mail code 4409 
Carbondale IL 62901  
Tel:  618 453 6446 
gangasf@yahoo.com 
 
CAROLINE K FERRARO 
Merck & Co 
71 Hunt Drive 
Horsham PA 19044  
Tel:  215 652 3119 
caroline_ferraro@merck.com 
 
TONY FERRIGE 
Positive Probability Limited 
9 Church Street Isleham, Ely 
Cambridgeshire  CB7 5RX UK 
Tel:  44 163878 0973 
tony.ferrige@virgin.net 
 
DEAN FETTEROLF 
FBI Labratory 
2501 Investigation Pkwy 
Quantico VA 22135  
Tel:  703 632 7771 
dean.fetterolf@ic.fbi.gov 
 
GILBERT FETZNER 
Agilent Technologies Inc. 
9512 72nd Ave. NW 
Gig Harbor WA 98332  
Tel:  425 378 7420 
gil_fetzner@agilent.com 
 
DANNY FEUCHUK 
KGRC 
11366 88 A Ave 
Delta B.C. V4C 3E4 CANADA 
Tel:  604 592 2580 
danfeuchuk@yahoo.ca 
 
ROBERT FEZATTE 
Bruker Daltonics 
40 Manning Road 
Billerica MA 01821  
Tel:  978 663 3660 x 1211 
raf@bdal.com 
 
MARC FIDDLER 
Purdue University 
Department of Chemistry 
560 Oval Drive, Box 410 
West Lafayette IN 47907-2084  
Tel:   765  494 7040 
mfiddler@purdue.edu 
 
OLIVER FIEHN 
UC Davis 
Health Sci Drive, Genome Center 
Davis CA 95616  
Tel:  530 754 8258 
ofiehn@ucdavis.edu 
 
FRANK H. FIELD 
67 Forest at Duke Drive 
Durham NC 27705  
Tel:  919 493 5267 
ffield@nc.rr.com 
 
IVO FIERRO-MONTI 
Southern Denmark University 
55 Campusvej 
Odense Funen 5230 DENMARK 
Tel:  45 6550 2342 
ivofm@bmb.sdu.dk 
 
BEN FIGARD 
Oregon State University 
Department of Chemistry 
154 Gilbert Hall 
Corvallis OR 97331  
Tel:  541 737 1776 
benjamin.figard@orst.edu 
 
MIKE FILIGENZI 
University of California at Davis 
West Health Sciences Dr 
Davis CA 95616  
Tel:   530 754 5608 
msfiligenzi@ucdavis.edu 
 
ELISA FILIPP 
Thermo Electron 
5225 Verona Rd 
Madison WI 53711  
Tel:  608 276 6125 
 
THOMAS FILLMORE 
Columbia Analytical Services 
1317 Sth 13 Ave 
Kelso WA 98626  
Tel:  360 577 7222 
tfillmore@kelso.caslab.com 
 
ANGELO FILOSA 
AstraZeneca R&D Montreal 
Chemistry 
7171 Fredrick-Banting 
St. Laurent QC H4S 1Z9 CANADA 
Tel:  514 832 3200 
angelo.filosa@astrazeneca.com 
 
JEFFREY W. FINCH 
Waters Corporation 
34 Maple Street, M/S:  TG 
Milford MA 01757  
Tel:  508 482 3283 
jeff_finch@waters.com 
 
ROBERT FINCHER 
Alcott Chromatography 
One Micromeritics Drive 
Norcross GA 30093  
Tel:  770 248 2183 
robert.fincher@alcottchromatography.com 
 
VERONICA FINCHER 
Alcott Chromatography 
One Micromeritics Drive 
Norcross GA 30093  
Tel:  770 248 2183 
robert.fincher@alcottchromatography.com 
 
DENNIS D. FINE 
Shaw Environmental 
R.S. Kerr Environ Res. Lab 
P.O. Box 1198 
Ada OK 74820  
Tel:  580 436 8669 
fine.dennis@epa.gov 
 
PATRICK FINERTY 
Structural Genomics Consortium 
504-153 St George Street 
Toronto  m5r2l9 CANADA 
Tel:  416 946 0502 
patrick.finerty@utoronto.ca 
 
GREGORY FINNEY 
Univ of Washington 
Genome Sciences, Box 357730 
1959 NE Pacific Street 
Seattle WA 98195  
Tel:  206 214 8482 
gfinney@u.washington.edu 
 
DREW FIORENTINI 
Critical Path, Inc. 
110 Fort Couch Road 
Pittsburgh PA 15102  
Tel:  412 851 4144 
dfiorentini@criticalpathinc.net 
 
MAIKE FISCHER 
Institute of Ocean Sciences 
9860 West Saanich Road 
Sidney BC V8L 4B2 CANADA 
Tel:   250 363 6811 
fischermai@dfo-mpo.gc.ca 
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STEVEN M. FISCHER 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd. 
Santa Clara CA 95052  
Tel:  408 553 7735 
sfischer@agilent.com 
 
WOLFGANG FISCHER 
The Salk Institute / PBL 
10010 N. Torrey Pines Road 
La Jolla CA 92037  
Tel:  858 453 4100 
fischer@salk.edu 
 
KEITH FISHER 
University of Sydney 
Fisher Road 
Sydney NSW 2006 AUSTRALIA 
Tel:  61 2 9351 2738 
k.fisher@chem.usyd.edu.au 
 
LAWRENCE FISHER 
Newborn Screening Lab (R4103), 
Dept of Genetics 
Children's Hospital of Eastern Ontario 
401 Smyth Road 
Ottawa ON K1H 8L1 CANADA 
Tel:  613 737 7600 x3436 
lfisher@cheo.on.ca 
 
VYACHESLAV N. FISHMAN 
The Dow Chemical Company 
Analytical Sciences, Building 1602 
Midland MI 48667  
Tel:  989 636 3233 
sfishman@dow.com 
 
MITCH FISZER 
Diagnostic Recruiting Inc. 
3651 N. Tripp 
Chicago IL 60641  
Tel:  800 610 6560 
mitch@diagnostic-us.com 
 
BILL FITCH 
Roche Palo Alto 
3431 Hillview Ave 
Palo Alto CA 94306  
Tel:  650 354 7223 
bill.fitch@roche.com 
 
JONATHAN FITCHETT 
AME/Lilly 
3010 Dunhill Rd 
San Diego CA 92121  
Tel:  858 638 1427 
fitchettjr@lilly.com 
 
MARK FITZGERALD 
UCHSC 
12801 East 17th Avenue 
L18-6403J, South Tower 
Denver CO 80010  
Tel:  303 724 3381 
mark.fitzgerald@UCHSC.edu 
 
MICHAEL C. FITZGERALD 
Duke University 
Science Dr. & Towerview Rd 
Department of Chemistry 
Durham NC 27708-0346  
Tel:  919 660 1547 
michael.c.fitzgerald@duke.edu 
 
ROBERT FITZGERALD 
VAMC/UCSD 
VAMC-113 
3350 La Jolla Village Dr 
San Diego CA 92161  
Tel:  858 552 8585 x 7761 
rlfitzgerald@vapop.ucsd.edu 
 
ROBERT FITZGERALD 
MicroLiter Analytical Supplies, Inc. 
4641 Grayling Dr 
Apex NC 27539  
Tel:  919 363 0898 
rfitzgerald1@nc.rr.com 
 
SHAWN FITZGIBBONS 
Aptuit 
10245 Hickman Mills Drive 
Kansas City MO 64137  
Tel:  816 767 4641 
shawn.fitzgibbons@aptuit.com 
 
JOHN FJELDSTED 
Agilent Technologies 
5301 Stevens Creek Blvd 
Santa Clarar CA 95052  
Tel:   408  553 7751 
john_fjeldsted@agilent.com 
 
IAN FLACK 
HLS 
Woolley Road 
Alconbury 
Huntingdon Cambs PE28 4HS UK 
Tel:  44  0 1480 892863 
flacki@ukorg.huntingdon.com 
 
ROBERT FLAMMANG 
SVC Chimie Organique 
Univ. de Mons-Hainaut 
19, Avenue Maistriau 
Mons  B-7000 BELGIUM 
Tel:  32 6537 3342 
robert.flammang@umh.ac.be 
 
JOHN FLANAGAN 
Penn State College of Medicine 
500 University Dr., H171 
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